















Content of Transport 
Accessibility Concept
(текст статьи на англ. яз. – 
  English text of the article –  p. 34)
Рассматриваются семантика 
и сущность понятия «транспортная 
доступность», его использование 
в специальной литературе 
и нормативных правовых актах 
российского законодательства. 
Выделены основные аспекты 
транспортной доступности 
(доступность территорий, объектов 
транспортной инфраструктуры, 
транспортных средств, услуг 
по перевозке). Установлены 
качественные характеристики, 
которые должны быть отражены 
в стандартах транспортного 
обслуживания. Предложено своё 
определение понятия «транспортная 
доступность».
Ключевые слова: транспорт, 
доступность, устойчивое развитие, 
качество обслуживания, терминология, 
содержание понятия.
В  современных научных разработ-ках по поводу транспорта содер-жится множество ошибочно 
толкуемых и нечётких понятий, что объ-
ясняется отсутствием должной подго-
товки исследователей, несовершенством 
перевода иностранных источников, ан-
гажированностью со стороны заказчи-
ков, переменчивой конъюнктурой и дру-
гими факторами, относящимися к недо-
статкам в организации профессиональ-
ной работы учёных .
В том числе часто стало использо-
ваться понятие «доступность» примени-
тельно к различным аспектам транспорт-
ного обслуживания .
Интуитивно воспринимаемое поня-
тие транспортной доступности в научно-
формальном отношении исследовано 
недостаточно и нуждается в более чётком 
толковании . Существующая размытость 
может приводить к смещению смысла 
понятия и рассматриваемого с ним яв-
ления, неодинаковости трактовки раз-
личными пользователями и всяческим 
нежелательным неопределённостям . 
В свою очередь, это может негативно 
отразиться на работе транспорта, каче-
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стве обслуживания пассажиров и грузо-
владельцев, совместной деятельности 
различных участников перевозок .
Поэтому в целях упорядочения и тео-
ретической ревизии терминологии нами 
сделана попытка адекватного обоснова-
ния понятия «транспортная доступ-
ность» .
НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКА
Использованная в статье методология 
основана на сравнительном анализе при-
менения рассматриваемого понятия 
в известных работах и актах транспорт-
ного законодательства, лингвистиче-
ском анализе и семантическом содержа-
нии транспортной доступности (как 
в целом, так и отдельных её проявлений), 
установлении существенных сторон 
предмета исследования для включения 
их в состав описания понятия .
Оказалось, что наиболее часто и раз-
нообразно транспортная доступность 
как понятие фигурирует применительно 
к перевозкам пассажиров . Основной их 
объём выполняется в городском и при-
городном видах сообщения . Наибольшая 
доля научных исследований и разрабо-
ток касается именно этих сфер транс-
портного обслуживания . Полученные 
при этом результаты, впрочем, в полной 
мере можно отнести и к перевозкам пас-
сажиров в других видах сообщения 
и перевозкам грузов .
В общей сложности по проблемам 
перевозок пассажиров городским и при-
городным транспортом выполнено око-
ло 1,2 тыс . крупных работ (НИР по за-
даниям транспортных министерств, ве-
домств, подготовка более 80 проектов 
нормативно-правовых и нормативно-
технических актов, монографии, науч-
но-производственные издания, учебни-
ки и учебные пособия, диссертации, 
статьи в научных изданиях и т . п .) .
По классификации научных специ-
альностей исследования в области пере-
возок и качества соответствующих услуг 
относятся к группе специальностей из 
отраслей технических и экономических 
наук:
• 05 .22 .10 –  «Эксплуатация автомо-
бильного транспорта» (технические нау-
ки);
• 05 .22 .01 –  «Транспортные и транс-
портно-технологические системы» (тех-
нические науки);
• 05 .22 .08 –  «Управление процессами 
перевозок» (технические науки);
• 08 .00 .05 –  «Экономика и управле-
ние народным хозяйством (транспорт; 
логистика)» (экономические науки);
• 05 .23 .22 –  «Градостроительство, 
планировка сельскохозяйственных на-
селённых пунктов» (технические науки) .
Ведущие научные школы созданы 
в Научно-исследовательском институте 
автомобильного транспорта, МАДИ-ТУ, 
Санкт-Петербургском инженерно-
строи тельном университете и ряде дру-
гих вузов . Среди наших коллег, причаст-
ных к обсуждаемой тематике: М . Е . Ан-
тошвили, М . Д . Блатнов, Н . О . Блудян, 
Г .  В .  Болоненков, О . А . Дмитриев, 
Л . Б . Миротин, Э . Е . Мун, А . Д . Рубец, 
Д  .  С .  Самойлов,  М .  П .  Улицкий, 
М . С . Фишельсон, М . В . Хрущёв и мно-
гие другие .
Достижения и основные результаты 
научной деятельности отечественных 
и зарубежных исследователей в области 
управления качеством перевозок город-
ским пассажирским транспортом (ГПТ) 
обобщены в справочных изданиях для 
специалистов [1, 2] . Подобные издания 
являются настольными пособиями для 
организаторов перевозок пассажиров во 
всех регионах России и ближнего зарубе-
жья . В этих справочниках, помимо про-
чего, изложены суть и принципы построе-
ния комплексной системы управления 
качеством работы (КСУКР) пассажир-
ских автотранспортных организаций 
и внедрения системы в целях более пол-
ного удовлетворения потребностей на-
селения . В КСУКР одним из главных 
показателей качества использовалась 
доступность транспортного обслужива-
ния пассажиров, которая характеризова-
лась насыщенностью подконтрольной 
территории средствами транспорта (еди-
ница на 1 км2) и плотностью маршрутной 
сети общего пользования (км-1), инфор-
мативностью для пользователей, а также 
доступными тарифами за проезд .
Отечественная методология управле-
ния качеством продукции была обобще-
на в энциклопедическом издании [3] .
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ДОСТУПНОСТЬ КАК ТАКОВАЯ
В работах многих авторов встречают-
ся указания на «доступность», «транс-
портную доступность», «доступность 
транспортных услуг» и т . п . Кратко оста-
новимся на наиболее интересных ис-
следованиях последнего времени .
Современная концепция управления 
качеством транспортного обслуживания 
разработана коллективом исследовате-
лей из Российского экономического 
университета им . Г . В . Плеханова [4] . 
Отличительной особенностью этой кон-
цепции является использование марке-
тингового подхода, который в отличие 
от традиционного подхода опирается не 
на производственные показатели, а на 
ожидаемый, доставленный и восприни-
маемый уровни качества транспортного 
обслуживания, оцениваемые потребите-
лями транспортных услуг [5] . Доступ-
ность транспортного обслуживания 
рассматривается как комплексная харак-
теристика и оценивается физической 
возможностью пассажира воспользо-
ваться транспортом для совершения 
поездки без несоразмерных усилий и за-
трат .
При этом был изучен и учтён опыт 
оценки доступности транспортных услуг 
в странах ЕС и США [6–10] . В них по-
казателями транспортной доступности 
(транспортной услуги) принято считать: 
покрытие территории маршрутной се-
тью, расстояния между смежными оста-
новочными пунктами на маршрутах, 
предельная удалённость остановочного 
пункта от самого неудобного в транс-
портном отношении места пребывания 
пассажира, время проезда до ближайше-
го пересадочного узла на транспортной 
сети, обустройство остановочных пунк-
тов оборудованием для маломобильных 
пассажиров, наибольший интервал 
движения транспортных средств на 
маршруте . Дополнительно иностранные 
авторы обращают внимание на инфор-
мационную доступность данных о транс-
портной услуге для пользователей [11, 
12] .
В управлении развитием городского 
пассажирского транспорта доминирует 
сегодня общепризнанная концепция 
устойчивого развития (Sustainable Deve-
lop ment) транспортной системы [10, 13, 
14] . Концепция исходит из комплексно-
го рассмотрения разрабатываемых и ре-
ализуемых проектов совершенствования 
транспортной системы (учитываются 
результаты социальные, экономические, 
эксплуатационные, маркетинговые, 
экологические и др .), в том числе во 
внимание принимается доступность 
транспортных услуг для пассажиров 
и грузовладельцев . Более того, доступ-
ность перевозочных услуг для пользова-
телей признаётся одним из основопола-
гающих факторов, определяющих каче-
ство проектов совершенствования 
транспорта .
Восприятие пассажирами различных 
аспектов доступности городского пасса-
жирского транспорта в Москве показали 
следующие результаты, выраженные 
в процентах от желаемого уровня обслу-
живания [4]:
• удалённость остановочных пунктов 
от мест начала и окончания передвиже-
ния –  85;
• время нахождения в пути, а также 
время работы маршрутов – 77;
• интервалы движения на маршрутах 
ГПТ –  69;
• затраты времени на пересадки в пу-
ти следования –  68;
• доступность (удобство) оплаты про-
езда –  56 .
Судя не только по этим цифрам, 
транспортная доступность достаточно 
всесторонне изучена прикладной наукой 
о транспорте, и она касается совокуп-
ности таких свойств перевозочного про-
цесса и системы перевозок, как:
• насыщенность городской террито-
рии транспортом (степень проявления 
этого свойства измеряется показателем 
«плотность маршрутной сети», т . е . чис-
лом линий ГПТ, приходящихся на 1 км2 
селитебной территории населённого 
пункта);
• информативность транспортной 
системы (для оценки используется по-
казатель «уровень информационного 
обслуживания пассажиров», который 
определяется долей единиц подвижного 
состава ГПТ и объектов его инфраструк-
туры, имеющих надлежащую экипиров-
ку и информационное обеспечение);
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• доступность тарифов (это свойство 
проявляется в использовании социально 
ориентированных тарифов, их относи-
тельной стабильности во времени и уста-
новлении льгот в оплате проезда для 
пассажиров некоторых социальных ка-
тегорий) .
С учётом современных тенденций, 
появлением новых моделей подвижного 
состава, развитием информационных 
технологий и методов организации пе-
ревозок в состав простых свойств, харак-
теризующих транспортную доступность, 
следует также включить:
• доступность посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него на оста-
новочных пунктах;
• доступность приобретения билетов 
до начала поездки (в городских терми-
налах или посредством использования 
информационных технологий) .
НОРМАТИВЫ, ПРАВО, СТАНДАРТ
Понятие транспортной доступности 
применяется в нормативно-правовых 
и нормативно-технических актах .
Федеральным законом «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» от 13 .07 .2015 № ФЗ-220, статья 14 
«Организация регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам» определено, 
что: «1 . В целях обеспечения доступно-
сти транспортных услуг для населения 
уполномоченные органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, уполномоченные органы местно-
го самоуправления устанавливают муни-
ципальные маршруты регулярных пере-
возок, межмуниципальные маршруты 
регулярных перевозок, смежные межре-
гиональные маршруты регулярных пере-
возок для осуществления регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам» . 
Далее в статьях 26 и 32 указано, что све-
дения, включённые в реестры маршрутов 
регулярных перевозок, сведения, вклю-
чённые в реестр остановочных пунктов 
по межрегиональным маршрутам регу-
лярных перевозок, размещённые в ин-
формационных ресурсах, должны быть 
доступны для ознакомления без взима-
ния платы .
Федеральным законом «Устав авто-
мобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» 
от 08 .11 .2007 № 259-ФЗ (ст . 21 .1 «Пере-
возка и особенности обслуживания пас-
сажиров из числа инвалидов») установ-
лено, что пассажирам из числа инвали-
дов обеспечиваются условия доступно-
сти перевозки и перевозки их багажа 
автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транс-
портом, а владельцем объекта транс-
портной инфраструктуры –  условия 
доступности для инвалидов перевозок 
автомобильным транспортом наравне 
с другими пассажирами .
Министерством транспорта Россий-
ской Федерации для целей обеспечения 
качества перевозок пассажиров утверж-
дён социальный стандарт [15], в котором 
под доступностью понимается «характе-
ристика качества транспортного обслу-
живания населения, выраженная в на-
личии возможности получения населе-
нием услуг по перевозке пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом по маршрутам регулярных 
перевозок» . Доступность характеризует-
ся соблюдением совокупности условий, 
куда входят:
• территориальная доступность 
к остановочным пунктам маршрутов 
ГПТ (нормируется предельно допускае-
мым удалением объекта от остановочно-
го пункта);
• доступность остановочных пунктов 
на маршрутах, автовокзалов и пассажир-
ских автостанций для инвалидов и дру-
гих маломобильных граждан;
• доступность транспортных средств 
ГПТ для инвалидов и других маломо-
бильных граждан (возможность удобной 
посадки и высадки, размещения в сало-
не);
• информационная доступность (ос-
нащение объектов транспортной инфра-
структуры средствами зрительного ин-
формирования пассажиров с актуальной 
информацией и прочими элементами 
обустройства в соответствии с требова-
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ниями, установленными правилами пе-
ревозок пассажиров и багажа .
Также социальным стандартом уста-
новлены предельно допустимые интер-
валы движения на маршрутах (в целях 
обеспечения связности транспортной 
системы населённых пунктов) и ценовая 
(тарифная)1 доступность услуг по пере-
возкам пассажиров .
В градостроительном законодатель-
стве, законодательстве о местном само-
управлении и социальном законодатель-
стве под доступностью (транспортной) 
понимается:
• нормативный показатель затрат 
времени на транспортные сообщения 
между различными пунктами в пределах 
систем группового расселения;
• обеспеченность территории транс-
портной инфраструктурой .
Строительными нормативами [16, 17] 
регламентированы правила размещения 
различных объектов и территорий в на-
селённых пунктах в зависимости от их 
людности, общественного и хозяйствен-
ного назначения, исторических особен-
ностей и прочих значимых факторов . 
Нормируются размер городских кварта-
лов и микрорайонов, густота размеще-
ния улиц и проездов, удалённость от 
мест проживания людей различных мест 
посещения (предприятия торговли, ап-
теки, культурные центры, складские 
мощности и т . п .) .
В результате при надлежащем исполь-
зовании установленных градостроитель-
ных нормативов предельные затраты 
времени в городах на передвижение от 
мест проживания до мест работы для 90% 
трудящихся (в один конец) не должны 
превышать:  
2000 тыс . чел . 45 мин;
1000 тыс . чел . 40 мин;
500 тыс . чел .  37 мин;
250 тыс . чел . 35 мин;
100 и менее тыс . чел . 30 мин .
1  На транспорте вместо ценовой доступности 
целесообразнее, полагаем, использовать понятие 
«тарифная доступность», поскольку на услуги 
транспорта цен не существует, а действуют тарифы 
за проезд .
Плотность сети линий наземного 
ГПТ на застроенных территориях соглас-
но градостроительным нормативам не-
обходимо принимать в зависимости от 
функционального использования и ин-
тенсивности пассажиропотоков, как 
правило, в пределах 1,5–2,5 км-1 . В цент-
ральных районах крупных и крупнейших 
городов плотность этой сети допускает-
ся увеличивать до 4,5 км-1 .
ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРИГОДНОСТЬ
Результаты лингвистического анали-
за семантики понятия «доступность» 
показали следующее (приведены только 
определения, имеющие значение для 
целей статьи) .
Для городской среды с плотным разме-
щением различных объектов тяготения жи-
телей важна пешеходная доступность (англ . 
Walkability) –  качество городской среды, ха-
рактеризующее степень её приспособлен-
ности для пешеходов . Высокая степень пе-
шеходной доступности городской террито-
рии способствует физической активности 
и укреплению здоровья жителей, улучшению 
экологической обстановки в связи со сниже-
нием использования для передвижения 
людей средств транспорта . На степень пеше-
ходной доступности влияет наличие или 
отсутствие различных элементов инфра-
структуры, их качество, автомобильное 
движение и дорожные условия, уровень 
опасности на улицах и риска ДТП . Пешеход-
ная доступность относится к одному из ба-
зовых принципов современного урбанизма .
По Толковому словарю русского язы-
ка С . И . Ожегова и Н . Ю . Шведовой 
«доступный» –  это значит: такой, к ко-
торому или по которому можно пройти; 
такой, что подходит для многих, всех 
(по возможности пользоваться, по уме-
ренности цены) .
Согласно Большому толковому сло-
варю современного русского языка 
Д . Н . Ушакова, «доступный»: 1 . Такой, 
к которому или по которому можно удоб-
но пройти; переносное –  лёгкий для 
понимания; 2 . Открытый для посещения 
или пользования, такой, к которому 
свободен доступ; … 5 . Дешёвый, полу-
чаемый за умеренную плату .
Согласно словарю Т . Ф . Ефремовой, 
существительное «доступность» проис-
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ходит от прилагательного «доступный» – 
1 . Такой, по которому или к которому 
можно пройти, проехать; открытый для 
глаз; … 4 . Такой, что годится, подходит 
всем или многим .
Популярные ресурсы интернета, хотя 
и не имеют официального признания 
научной общественности и замусорены 
сленгом, в отдельных случаях могут быть 
полезны с точки зрения идентификации 
ключевых слов, определяющих семанти-
ку понятия «доступность» . Так, согласно 
Викисловарю, доступность представляет 
собой свойство или состояние по значе-
нию прилагательного «доступный»: на-
личие, возможность доступа к чему-ли-
бо; возможность получения, приобрете-
ния чего-либо . В этой трактовке важно 
указание на то, что доступность пред-
ставляет собой свойство или состояние 
соответствующего объекта .
То есть применительно к услуге по 
перевозке пассажира в городском со-
общении, согласно лингвистическому 
контексту, надлежит отразить в форми-
руемом далее определении доступности 
услуг городского транспорта общего 
пользования:
во-первых, доступность как свойство 
или состояние;
во-вторых, доступность как пригод-
ность (годится, подходит) транспортной 
услуги всем или многим и возможность 
пользоваться транспортной системой;
в-третьих, доступность как получение 
услуг за умеренную плату;
в-четвёртых, доступность как воз-
можность пройти, проехать, свободу 
доступа .
При использовании в научном обо-
роте понятия «доступность» следует 
чётко указывать, доступность чего имен-
но рассматривается (учитывается, оце-
нивается, нормируется и т . п .) –  что яв-
ляется объектом доступности . Для го-
родского пассажирского транспорта 
таковыми выступают:
• доступность городской территории 
(город в целом, его отдельные районы) . 
Она считается минимально достаточной, 
если все места проживания граждан, все 
организации в населённом пункте и все 
крупные пассажирообразующие узлы 
удалены от ближайшего к ним остано-
вочного пункта регулярных маршрутов 
ГПТ на расстояние не более 500 м . Учи-
тывают реальное расположение пеше-
ходных путей подхода к маршруту, на-
личие препятствий (реки, овраги, забо-
лоченные участки, пустыри, закрытые 
площади и др .) . При наличии надёжных 
электронных карт они могут быть ис-
пользованы для определения доступно-
сти территории в автоматическом режи-
ме;
• доступность маршрута автобуса, 
троллейбуса или трамвая обычно не рас-
сматривается, поскольку в большом 
городе всегда допускается выполнение 
сетевых поездок с пересадками (не бо-
лее двух для большинства пассажиров), 
и вместо доступности маршрута поль-
зуются доступностью остановочного 
пункта;
• доступность остановочного пун-
кта определяется выполнением норма-
тива удалённости 500 м . На карте уста-
навливают границы допустимой уда-
лённости от остановочного пункта по 
различным направлениям пешего пере-
мещения . В результате получают тер-
риторию с объектами городской среды, 
доступными для пассажиров относи-
тельно рассматриваемого остановоч-
ного пункта;
• доступность подвижного состава – 
возможность беспрепятственной посад-
ки пассажира в транспортное средство 
или высадки из него с учётом качества 
посадочной платформы остановочного 
пункта и других его элементов, посадоч-
но-высадочных устройств подвижного 
состава . При этом не следует полагать, 
что доступность подвижного состава 
отсутствует или ограничена при его пе-
реполнении пассажирами, поскольку 
наполняемость и вероятность отказа 
в посадке –  характеристики эксплуата-
ционные;
• доступность для лиц с ограничен-
ными возможностями –  инвалидов 
и других пассажиров, относящихся 
к маломобильным гражданам . Её следу-
ет понимать не как предоставление ука-
занным лицам каких-либо особых прав 
(дискриминация людей запрещена за-
коном), а исключительно как обязан-
ность властей и перевозчиков обеспе-
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чить для всех пассажиров равную по 
условиям транспортную среду . Доступ-
ность для лиц с ограниченными возмож-
ностями должна иметь тотально-повсе-
местный характер, подразумеваться 
в любом случае за счёт содержания 
в надлежащем техническом состоянии 
пешеходных дорожек –  они все должны 
быть пригодны для передвижения в ин-
валидных колясках, обеспечиваться на-
личием установленного оборудования, 
включая посадочно-высадочные сред-
ства для перемещения инвалидных ко-




ся проводимой властями тарифной по-
литикой и используемыми при перевоз-
ках тарифами . Федеральным законода-
тельством для пассажиров, относящихся 
к категориям граждан, которым необхо-
дима социальная защита, установлен 
льготный порядок пользования услугами 
ГПТ (бесплатный проезд для инвалидов 
и пенсионеров, льготы в оплате проезда 
учащимся, бесплатный провоз детских 
колясок и др .) . Исполнительная власть 
устанавливает тарифы на услуги ГПТ на 
маршрутах с регулируемыми тарифами 
и контролирует их правильное примене-
ние перевозчиками . Наиболее полно 
представление об участии государства 
в обеспечении тарифной доступности 
городского пассажирского транспорта 
даёт следующий факт: примерно 60% 
средств, расходуемых на его финансиро-
вание, поступают из бюджетных источ-
ников .
Доступность услуг ГПТ общего поль-
зования является основным показате-
лем, характеризующим возможность для 
выполнения пассажирами поездок 
и провоза разрешённой ручной клади 
и багажа . Такое понимание доступности 
аккумулирует в себе все рассмотренные 
выше частные характеристики доступ-
ности . Именно эту доступность в соста-
ве услуги по перевозке приобретает 
пассажир, пользующийся ГПТ . Причём 
транспорт общего пользования форми-
рует в городе наиболее высокий уровень 
требований к качеству услуг .
В этой связи следует указать, что пас-
сажир получает структурно целостную 
услугу по перевозке, а не её отдельные 
обязательные или дополнительные, фа-
культативные элементы (например, ожи-
дание посадки, возможность пользовать-
ся каналами связи, кондиционером 
в салоне транспортного средства и проч .) . 
Действительно, само по себе передвиже-
ние к остановочному пункту для посадки 
в городской транспорт (подход) или пере-
движение в салоне автобуса без выполне-
ния начальных и конечных элементов 
услуги по перевозке пассажира не имеют 
никакого смысла для потребителя . Это – 
не услуги, а их составные элементы по 
перевозке . Аналогично для потребителя 
услуги по перевозке пассажира возмож-
ность использования в пути каналов 
связи представляет собой дополнитель-
ную, факультативную услугу, нередко 
оказываемую бесплатно как маркетинго-
вый трюк . По сути, перевозка и возмож-
ность пользования связью –  это две раз-
личные услуги . Поэтому надо чётко вы-
делить обязательные элементы самой 
услуги по перевозке пассажира, а все 
остальные полезные или ненужные для 
определённого пассажира действия пере-
возчика отнести к дополнительным, 
оказываемым отдельно услугам .
Ведь согласно гражданскому законо-
дательству наличие билета удостоверяет 
заключение договора перевозки пасса-
жира . Учитывая, что он относится к до-
говорам реального типа, заключить его 
можно лишь при посадке на соответству-
ющее транспортное средство .
Именно таким образом услуга по 
перевозке пассажира рассматривается 
в Гражданском кодексе РФ (гл . 40 «Пере-
возка»), Федеральном законе «Устав 
автомобильного транспорта и городско-
го наземного электрического транс-
порта», правилах перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом, в других нормативно-
правовых и нормативно-технических 
актах .
Часто совершаются ошибки, связан-
ные с рассмотрением услуги по перевоз-
ке пассажира как состоящей из элемен-
тов . Не услуга по перевозке и продажа 
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пассажирам билетов . Выдача пассажиру 
билета в обмен на проездную плату –  это 
не услуга и даже не её часть, а одна из 
обязанностей перевозчика по договору 
перевозки пассажира (перевозчик дол-
жен принять проездную плату и вручить 
пассажиру билет) . Однако если билет 
приобретается не в салоне транспортно-
го средства, а заранее перед поездкой, то 
имеют место отношения иного рода . 
Продажа проездных документов до со-
вершения поездки в таком случае пред-
ставляет особую услугу . По сути, пасса-
жир не приобретает даже билета, а толь-
ко документ, который является «заготов-
кой» будущего билета и который нужно 
компостировать (активировать) в начале 
поездки . Лишь после этой процедуры 
заявочный документ приобретёт все 
реквизиты билета .
С учётом сказанного предлагается 
следующее определение: доступность 
услуг городского пассажирского транс-
порта общего пользования –  состояние 
и свойство транспортной системы 
города гарантированно предоставлять 
не ограниченному кругу физических лиц 
возможность выполнения поездок 
и провоза разрешённой ручной клади 
и багажа с соблюдением условий публич-
ного договора перевозки пассажира 
и условий выданной перевозчику транс-
портной лицензии (разрешения), обяза-
тельных требований к перевозчику, 
установленных в нормативных право-
вых актах, а также в принятых и де-
кларированных перевозчиком стандар-
тах и правилах.
Данное определение может быть 
трансформировано и для характеристи-
ки доступности перевозок пассажиров 
в других видах сообщения, перевозок 
грузов и почтовых отправлений .
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Background. Certain modern scientific studies 
on transport contain a lot of mistakenly interpreted 
and fuzzy concepts, which is explained by the lack 
of particular training of researchers, imperfection 
of translation of foreign sources, customer focused 
bias approach, changeable conjuncture and other 
factors related to shortcomings in organization of 
professional work of researchers in that field.
In many cases, the concept of «accessibility» is 
often used in relation to various aspects of transport 
services.
The intuitively perceived concept of transport 
accessibility in a scientifically formal sense has not 
been adequately studied and needs to be more 
clearly interpreted. The existing fuzziness can lead 
to a shift in the meaning of the concept and of the 
phenomenon treated with it,  to the unequal 
interpretation of that notion by different users and 
to a range of undesirable uncertainties. In turn, this 
may adversely affect the work of transport, the 
quality of services for passengers and cargo 
owners, as well as joint activities of various 
participants in transportation.
Therefore,  in  order  to  s t reaml ine  and 
theoretically revise the terminology, we have made 
an attempt to provide an adequate justification for 
the concept of «transport accessibility».
Objective. The objective of the authors is to 
consider  transport accessibility concept and 
relevant terms.
Methods. The methodology used in the article 
is based on a comparative analysis of the application 
of the concept in a range of works and acts of 
transport legislation, linguistic analysis and the 
semantic content of transport accessibility (both in 
its entirety and its separate manifestations), and 
the establishment of significant aspects of the 
research subject for inclusion in the description of 
the concept.
Results.
Focus of the research
It turned out that transport accessibility as a 
concept appears most frequently and in a very 
diverse manner in relation to transportation of 
passengers. Their main volume is carried out in 
urban and suburban types of transit. The largest 
share of research and development concerns those 
areas of transport services. However, the results 
obtained can be fully attributed to transportation of 
passengers by other modes of transport and to 
carriage of goods.
In total, about 1,2 thousand large-scale works 
were carried out [in Russia] on the problems of 
passenger transportation by urban and commuter 
transport (research and development works 
ordered by transport ministries, departments, 
preparation of more than 80 projects of normative-
legal and normative-technical acts, monographs, 
scientific and production publications, textbooks 
and study guides, theses, articles in scientific 
publications, etc.).
According to the classification of scientific 
specialties, research in the field of transportation 
and of the quality of the related services belongs to 
a group of specialties from the branches of 
technical and economic sciences [in conformity 
with officially set Russian classification]:
• 05.22.10 –  «Operation of road transport» 
(technical sciences);
• 05.22.01 –  «Transport and transport-
technological systems» (technical sciences);
• 05.22.08 –  «Management of transportation 
processes» (technical sciences);
• 08.00.05 –  «Economics and management of 
the national economy (transport, logistics) « 
(economics);
• 05.23.22 –  «Urban planning, planning of 
agricultural settlements» (technical sciences).
Leading scientific schools have been established 
in the Scientif ic Research Institute of Road 
Transport, MADI Technical University, St. Petersburg 
University of Civil Engineering and in several other 
universities. Among our colleagues involved in the 
discussed topics we can quote the names of 
M. E. Antoshvili, M. D. Blatnov, N. O. Bludyan, 
G. V. Bolonenkov, O. A. Dmitriev, L. B. Mirotin, 
E. E. Mun, A. D. Rubets, D. S. Samoilov, M. P. Ulitsky, 
M. S. Fishelson, M. V. Khrushchev and many others.
Achievements and main results of scientific 
activity of domestic and foreign researchers in the 
field of quality management of urban passenger 
transport (UPT) are summarized in several reference 
publications for specialists [1, 2]. Such publications 
are a sort of handbooks for those who organize 
passenger transportation in all regions of Russia and 
neighboring countries. In these handbooks, among 
other things, the essence and principles of building 
an integrated quality management system for the 
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ABSTRACT
The semantics and essence of the concept of 
«transport accessibility», its use in featured works 
and legal acts of the Russian legislation are 
considered. The main aspects of transport 
accessibility (accessibility of territories, objects of 
transport infrastructure, vehicles, transportation 
services) are identified. Qualitative characteristics 
that should be reflected in the standards of transport 
service are establ ished. The def ini t ion of 
«accessibility of public urban transport services» is 
proposed as property of a city’s transport system 
to allow an unlimited range of individuals to travel 
and to carry permitted hand luggage and baggage 
in accordance with the terms of  a  publ ic 
transportation contract for a passenger and with the 
conditions of a transport license issued to a carrier, 
mandatory legal requirements for the carrier, as well 
as with standards and rules accepted and declared 
by the carrier. 
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work (IQMSW) of passenger transportation 
organizations and the introduction of a system to 
better meet the needs of the population are set out. 
IQMSW has set one of the main quality indicators as 
accessibility of passenger transport services, which 
was characterized by the saturation of the controlled 
area with means of transport (unit per 1 km2) and the 
density of the public route network (unit per km-1), 
informative for users, and affordable fare.
The domestic methodology of product quality 
management was generalized in the encyclopedic 
edition [3].
Accessibility as such
In the works of many authors there are 
ind icat ions  o f  «access ib i l i t y» ,  « t ranspor t 
accessibility», «accessibility of transport services», 
etc. Let’s briefly dwell on the most interesting recent 
research.
The modern concept of quality management of 
transport services was developed by a team of 
researchers from Plekhanov Russian University of 
Economics [4]. A distinctive feature of this concept 
is the use of a marketing approach that, unlike the 
traditional approach, relies not on production 
indicators, but on the expected, delivered and 
perceived levels of quality of transport services 
assessed by consumers of transport services [5]. 
The accessibility of transport services is considered 
as a complex characteristic and is estimated by the 
passenger’s physical ability to use transport to 
make a trip without disproportionate effort and 
expense.
At the same time, the experience of assessing 
the accessibility of transport services in the EU 
countries, US and other countries was studied and 
taken into account [6–10]. In them, transport 
accessibility (transport service) is considered to be: 
coverage of the territory by a route network, the 
distances between adjacent stopping points on 
routes, the maximum distance from a stopping point 
from the most inconvenient transport place of the 
passenger’s stay, the time of travel to the nearest 
interchange node on the transport network, 
stopping points with equipment for low-mobility 
passengers, the largest interval of vehicles on the 
route. In addition, foreign authors pay attention to 
the information availability of data on the transport 
service for users [11, 12].
Today, the generally recognized concept of 
sustainable development of the transport system 
dominates in the management of the development 
of urban passenger transport [10, 13, 14]. The 
concept proceeds from a comprehensive review of 
the developed and implemented projects for 
improving the transport system (social, economic, 
operational, marketing, environmental, etc.) are 
taken into account, including the accessibility of 
transport services for passengers and cargo 
owners. Moreover, the accessibility of transportation 
services for users is recognized as one of the 
fundamental factors determining the quality of 
transport improvement projects.
Passengers’ perception of various aspects of 
the accessibility of urban passenger transport in 
Moscow showed the following results, expressed 
as a percentage of the desired level of service [4]:
• remoteness of stop points from the places of 
beginning and end of movement –  85;
• time spent en route, as well as the time of 
operation of the routes –  77;
• intervals of movement on routes of UPT –  69;
• time spent on interchanges in route –  68;
• availability (convenience) of payment for 
travel –  56.
Judging not only by these figures, transport 
accessibility has been comprehensively studied by 
the applied science of transport and concerns the 
totality of such properties of the transportation 
process and the transportation system as:
• saturation of the urban territory with transport 
(the degree of manifestation of this property is 
measured by the indicator «density of the route 
network», i. e., the number of UPT lines per 1 km2 
of the residential area of the settlement);
• informative nature of the transport system (for 
assessment, the indicator «the level of information 
service of passengers» is used, which is determined 
by the proportion of the units of the rolling stock of 
UPT and its infrastructure facilities that have proper 
equipment and information support);
• accessibil ity of tariffs (this property is 
manifested in the use of socially-oriented tariffs, 
their relative stability over time and establishment 
of benefits in paying for travel for passengers of 
certain social categories).
Taking into account the current trends, the 
emergence of new models of rolling stock, the 
development of information technologies and 
methods of organizing transportation in the 
composition of simple properties that characterize 
transport accessibility it is necessary also to 
include:
• accessibility of embarkation in a vehicle and 
disembarkation from it at stopping points;
• availability of ticket purchases before the 
commencement of travel (in urban terminals or 
through the use of information technologies).
Norms, law, standard
The concept of transport accessibility is applied 
in normative-legal and normative-technical acts.
In the Russian Federal Law «On organization of 
regular transportation of passengers and baggage 
by road and urban land electric transport in the 
Russian Federat ion and on introduction of 
amendments to certain legislative acts of the 
Russian Federation» No. 220-FZ of 13.07.2015, 
article 14 «Organization of regular transportations 
at regulated tariffs» it is determined that: «1. In order 
to ensure the accessibility of transport services for 
the population, the authorized executive bodies of 
the constituent entities of the Russian Federation, 
authorized local government establish municipal 
regular routes, intermunicipal regular routes, 
ad jacent  i n te r reg iona l  rou tes  o f  regu la r 
transportation for regular transportation at 
regulated tariffs». Furthermore, articles 26 and 32 
indicate that information included in the registers 
of regular transport routes, information included in 
the register of stopping points for interregional 
routes of regular transportat ion, posted in 
information resources, should be available for 
inspection free of charge.
The Federal Law «Charter of Motor Transport 
and Urban Land Electric Transport» No. 259-FZ of 
08.11.2007 (article 21.1 «Transportation and 
peculiarities of servicing disabled passengers») 
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establishes that passengers with disabilities are 
provided with conditions for the accessibility of 
carriage and transportation of their baggage by 
road transport and urban land electric transport, 
and the owner  of  the  object  of  t ransport 
infrastructure –  the conditions for accessibility of 
transportation by road transport for disabled 
persons on an equal basis with other passengers.
The Ministry of Transport of the Russian 
Federation has adopted a social standard for the 
purpose of ensuring the quality of passenger 
transportation [15], which means «the quality of 
transport services provided for the population, 
expressed in the presence of the possibility for the 
population to receive services for transportation of 
passengers and luggage by road and urban land 
electric transport along the routes of regular 
transportation». Accessibility is characterized by 
the observance of a set of conditions, which include:
• territorial accessibility to the stopping points 
of the routes of UPT (it is normalized by the 
maximum permissible removal of the object from 
the stopping point);
• accessibility of stopping points on routes, bus 
stations and passenger bus stations for disabled 
people and other low-mobility citizens;
• accessibility of UPT vehicles for disabled 
people and other low-mobil ity cit izens (the 
possibi l i ty  of  convenient  embarkat ion and 
disembarkation, accommodation in the cabin);
• information accessibility (equipping transport 
infrastructure facilities with visual information of 
passengers with up-to-date information and other 
elements of arrangement in accordance with the 
requirements establ ished by the rules for 
transportation of passengers and luggage.
Also the social standard set the maximum 
allowable intervals on the routes (in order to ensure 
the connectivity of the transport system of 
settlements) and the price1 (tariff) accessibility of 
services for passenger transportation.
In town planning legislation, legislation on local 
self-government and social legislation accessibility 
(transport) means:
• normative indicator of the time spent on 
transport communications between different points 
within the systems of group settlement;
• provision of the territory with transport 
infrastructure.
Building regulations [16, 17] regulate the rules 
for placing various objects and territories in 
populated areas, depending on their population 
density, social and economic purpose, historical 
features and other significant factors. The size of 
urban quarters and microdistricts, the density of 
street and passages location, the distance from the 
places of residence of people to different places of 
1 On transport, instead of price accessibility, it is more 
appropriate to use the concept of «tariff affordability», 
since there is no price for transport services, but there 
are tariffs for travel . –  authors’ note . [In Russian both 
terms –  accessibility and affordability –  sound and are 
written completely similar, but their translation into 
English is different . To better show authors’ approach 
and as accessibility is more general, the term is translated 
further on as accessibility, without differentiating it from 
affordability . –  editorial note] .
visits (trading enterprises, pharmacies, cultural 
centers, storage facilities, etc.) are normalized.
As a result, with proper use of the established 
urban development standards, the maximum time 
spent in cities on movement from places of 
residence to places of work for 90 % of workers 
(one-way) should not exceed:
2000 thous . people 45 min;
1000 thous . people 40 min;
500 thous . people 37 min;
250 thous . people 35 min;
100 and less thous . people 30 min .
The density of the network of land UPT lines in 
built-up areas according to town planning standards 
should be adopted depending on the functional use 
and intensity of passenger traffic, as a rule, within 
the range of 1,5–2,5 km-1. In the central regions of 
large and the largest cities, the density of this 
network can be increased to 4,5 km-1.
Assumes accessibility
The results of the linguistic analysis of the 
semantics of the concept of «accessibility» showed 
the following (only definitions that are relevant for 
the purposes of the article are given).
For an urban environment with a dense location 
of various objects of gravity of residents, Walkability 
is important –  the quality of the urban environment 
that characterizes the degree of f itness for 
pedestrians. The high degree of pedestrian 
accessibility of the urban area contributes to 
physical activity and health of the inhabitants, 
improvement of the ecological situation due to a 
decrease in the use of means of transport for 
movement of people. The degree of pedestrian 
accessibility is influenced by the presence or 
absence of various infrastructure elements, their 
quality, traffic and road conditions, the level of 
danger in the streets and the risk of accidents. 
Pedestrian accessibility refers to one of the basic 
principles of modern urbanism.
According to the Explanatory dictionary of the 
Russ ian  l anguage  o f  S .  I .  Ozhegov  and 
N. Yu. Shvedova «accessible» means: one to which 
or on which you can approach; one that is suitable 
for many, all (if possible to use, for moderate price).
According to the Great explanatory dictionary 
of modern Russian language of D. N. Ushakov, 
«accessible» means: 1. Such, to which or on which 
it is convenient to approach; transferred –  easy for 
understanding; 2. Open to be visited or used, one 
to which access is free; …5. Cheap, received for a 
moderate fee.
According to the dictionary of T. F. Efremova, 
the noun «accessibility» comes from the adjective 
«accessible» –  1. Such, according to which or on 
which you can come, approach; open to the eyes; 
… 4. One that fits, suits all or many.
Popular Internet resources, although they do 
not have official recognition of the scientific 
community and are littered with slang, can in some 
cases be useful in identifying key words that 
determine the semantics of the concept of 
«accessibility». So, according to the Wiktionary, 
accessibility is a property or state by the meaning 
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of the adjective «accessible»: availability, the ability 
to access anything; the possibility of obtaining, 
acquiring something. In this interpretation, it is 
important to point out that accessibility is a property 
or state of the corresponding object.
That is, in relation to the service for transporting 
a passenger in a city communication, according to 
a linguistic context, it is necessary to reflect in the 
definition of accessibility of public transport 
services:
firstly, accessibility as a property or a state;
secondly, accessibility as suitability (fits, suits) 
of transport services to all or many and the ability 
to use the transport system;
thirdly, accessibility as receiving services for a 
moderate fee;
fourthly, accessibility as an opportunity to pass, 
drive, freedom of access.
When using the notion of «accessibility» in 
scientific circulation, it should be clearly indicated, 
the availability of what is being considered (taken 
into account, evaluated, normalized, etc.) –  which 
is the object of accessibility. For urban passenger 
transport, these are:
• accessibility of urban areas (the city as a 
whole, its separate districts). It is considered to be 
minimally sufficient if all the places of residence of 
citizens, all organizations in the settlement and all 
large passenger-forming nodes are removed from 
the closest stopping point of regular routes of UPT 
for a distance of not more than 500 m. It is 
necessary to take into account the actual location 
of pedestrian access routes, the presence of 
obstacles, rivers, ravines, wetlands, wastelands, 
enclosed areas, etc.). In the presence of reliable 
electronic maps, they can be used to determine the 
accessibility of the territory in automatic mode;
• accessibility of the route of a bus, a trolley 
or a tram is usually not considered, since network 
trips with interchanges (no more than two for most 
passengers) are always allowed in the big city, and 
instead of accessibility of the route accessibility of 
the stopping point is used;
• accessibility of the stopping point is 
determined by implementation of the distance norm 
of 500 m. The map establishes the boundaries of 
the permissible distance from the stopping point 
along various directions of foot traffic. As a result, 
a territory with objects of the urban environment 
that are accessible to passengers relative to the 
stop point under consideration is obtained;
• accessibility of rolling stock –  the possibility 
of unhindered embarkation of a passenger in a 
vehicle or disembarkation from it, taking into 
account the quality of the landing platform of the 
stopping point and its other elements, embarkation/
disembarkation tools of rolling stock. At the same 
time, it should not be assumed that accessibility of 
rolling stock is absent or limited when it is overfilled 
by passengers, because the occupancy rate and 
the probability of rejection of embarkation are 
operating characteristics;
• accessibility for persons with disabilities – 
disabled people and other passengers belonging 
to low-mobility citizens. It should be understood not 
as granting any special rights to these individuals 
(discrimination of people is prohibited by law), but 
solely as an obligation of the authorities and carriers 
to ensure equal transport conditions for al l 
passengers. Accessibility for people with disabilities 
should be totally universal, understood in any case 
by keeping pedestrian paths in proper technical 
condition –  they should all be suitable for wheelchair 
travel, be provided with the installed equipment, 
including embarkation and disembarkation means 
for moving wheelchairs and their placement inside 
the vehicle’s cabin.
Base points of the definition
Tariff accessibility2 is ensured by the tariff policy 
carried out by the authorities and the tariffs used 
during transportation. The federal legislation for 
passengers belonging to the categories of citizens 
who need social protection has established a 
preferential procedure for using the UPT services 
(free travel for disabled and pensioners, benefits in 
paying for travel to students, free transportation of 
baby carriages, etc.). The executive power sets 
tariffs for the UPT services on routes with regulated 
tariffs and controls their correct application by 
carriers. The most complete idea of the state’s 
participation in providing tariff access to urban 
passenger transport is provided by the following 
fact: approximately 60 % of the funds spent for its 
financing come from budget sources.
Accessibility of UPT services of general use is 
the main indicator characterizing the possibility for 
passengers to travel and carry permitted hand 
luggage and baggage. This understanding of 
accessibility accumulates in itself all the above-
men t i oned  pa r t i cu l a r  cha rac te r i s t i c s  o f 
accessibi l i ty.  I t  is  th is  accessibi l i ty  in  the 
transportation service that a passenger using the 
UPT acquires. Moreover, public transport forms 
the highest level of requirements to the quality of 
services in the city.
In this regard, it should be pointed out that the 
passenger receives a structurally integrated 
transportation service, rather than its separate 
mandatory or optional elements (for example, 
waiting for embarkation, the possibility of using 
communication channels, air conditioning in the 
vehicle, etc.). Indeed, by itself, moving to a stopping 
point for embarkation in urban transport (approach) 
or moving in a bus cabin without performing the 
in i t ia l  and f ina l  e lements  of  a  passenger 
transportation service does not make any sense to 
a consumer. These are not services, but their 
components for transportation. Similarly, for a 
consumer of passenger transportation services, the 
possibility of using communication channels en 
route is an optional service, often provided free of 
charge  as  a  market ing  g immick.  In  fact , 
transportation and the ability to use communications 
are two different services. Therefore, it is necessary 
to clearly identify the mandatory elements of the 
service itself for passenger transportation, and all 
other useful or unnecessary for a particular 
passenger, actions of the carrier attributed to 
additional, separately provided services.
After all, according to civil law, the presence of 
a ticket certifies the conclusion of the passenger 
carriage contract. Given that it refers to contracts 
of a real type, it can only be concluded upon 
embarkation on the appropriate vehicle.
2 Affordability –  see editorial note above .
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It is in this way that the passenger transportation 
service is considered in the Civil Code of the Russian 
Federation (Chapter 40 «Transportation»), the 
Federal Law «Charter of Motor Transport and Urban 
Land Electric Transport», the rules for the carriage 
of passengers and luggage by road and urban land 
electric transport, normative-legal and normative-
technical acts.
Often mistakes are made associated with 
consideration of the service of transporting the 
passenger as consisting of elements. Not a service 
for transportation and sale of tickets to passengers. 
Issuance of a ticket to a passenger in exchange for 
a fare is not a service or even a part of it, but one of 
the carrier’s obligations under the passenger 
carriage contract (the carrier must accept the fare 
and hand the passenger a ticket). However, if the 
ticket is purchased not in the cabin of the vehicle, 
but in advance before the trip, then relations of a 
different kind take place. The sale of travel 
documents prior to travel in this case is a special 
service. In essence, a passenger does not even buy 
a ticket, but only a document that is a «stocking» of 
the future ticket and which must be composted 
(activated) at the beginning of the trip. Only after 
this procedure, the application document will 
purchase all the ticket details.
Conclusion. In view of what has been said, the 
following definition is proposed: accessibility of 
public urban transport services –  state and 
property of the city’s transport system is guaranteed 
to allow an unlimited range of individuals to travel 
and carry permitted hand luggage and baggage, in 
accordance with the condit ions of a public 
transportation contract for a passenger and the 
conditions for a transport license issued to a carrier 
(permit), mandatory requirements for the carrier, 
established in regulatory legal acts, as well as 
standards and rules accepted and declared by the 
carrier.
This definition can also be transformed to 
characterize the accessibi l i ty of passenger 
transportation in other types of traffic, transportation 
of cargo and mail.
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